PERBEDAAN HASIL BELAJAR FISIKA DENGAN METODE 

CERAMAH MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP DAN 

TANPA MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP PADA 

MATERI USAHA DAN ENERGI DI KELAS VIII SMP NEGERI 4 





































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
CERAMAH MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Pokok Bahasan  : Usaha dan Daya 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (pertemuan ke-1) 
 
Standar Kompetensi : 
1. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Kompetensi Dasar  
1. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “energi dan 
usaha” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : 
1. Menjelaskan konsep usaha dan daya pada suatu benda serta merumuskannya 
2. Menunjukkan penerapan usaha dan daya dalam kehidupan sehari-hari 
3. Menjelaskan hubungan antara usaha, daya, dan gaya 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa dapat menjelaskan tentang usaha dan daya pada suatu benda serta 
merumuskannya 
2. Siswa dapat menunujukkan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari 
3. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara usaha, daya, dan gaya 
B.  Materi Pembelajaran 
Usaha dan Daya 
C.  Metode Pembelajaran  
Ceramah menggunakan media visual peta konsep dengan tampilan bagan peta 

















perpindahan (s) massa (m) 
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Usaha 
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usaha dan gaya  
diperoleh 
dari persamaan usaha, 
gaya, dan perpindahan 
diperoleh 
    
Usaha 
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  , jika 













RINCIAN KONSEP USAHA DAN ENERGI 
  
Usaha 









Hubungan Energi dan Ketinggian 
Definisi Energi Potensial 
Persamaan Energi Potensial 
Penerapan Energi Potensial 
Hubungan Daya dan Usaha 
Energi Kinetik 
Hubungan Energi dan Kecepatan 
Definisi Energi Kinetik 
Persamaan Energi Kinetik 
Penerapan Energi Kinetik 
Energi Mekanik 
Hubungan Energi Potensial dan Energi Kinetik 
Definisi  dan persamaan Energi Mekanik 
Penerapan Energi Mekanik 
Definisi Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
Hubungan antara Energi Kinetik dan Energi 




D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan (±10 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menyampaikan judul materi yang 
akan dipelajari dan memberikan apersepsi 
materi secara singkat 
• siswa memperhatikan aperpsi yang 
diberikan oleh guru 
Inti (± 55 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• Guru memperlihatkan peta konsep yang 
berisi tentang konsep-konsep fisika dan 
hubungan antar konsep fisika kepada siswa 
• Guru menjelaskan konsep usaha dan daya 
berdasarkan peta konsep yang telah dibuat 
serta kaitan antara keduanya 
• Guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya tentang materi yang 
belum dipahami 
• Siswa memperhatikan peta konsep 
yang diperlihatkan oleh guru                                            
Oigfydgoipsye ioidsugfc 
• Siswa memperhatikan penjelasan 
yang diberikan oleh guru ;dshf 
iusdfifuzsgdfiuzsg 
• Siswa menanyakan tentang materi 
yang belum dipahami 
Penutup (± 15 Menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memberiakan soal tentang usaha dan 
daya 
• Guru membantu siswa menyimpulkan hasil 
belajar dan meminta siswa menyebutkan 
contoh usaha dan daya dalam kehidupan 
sehari-hari 
• Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 
• Siswa bersama guru menyimpulkan 
hasil belajar dan menyebutkan 





E. Sumber Belajar  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
CERAMAH MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Pokok Bahasan  : Energi Potensial dan Energi Kinetik 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (pertemuan ke-2) 
 
Standar Kompetensi : 
1. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Kompetensi Dasar  
1. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan 
energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : 
1. Membedakan konsep energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda 
yang bergerak 
2. Menjelaskan definisi energi potensial dan energi kinetik serta merumuskannya 
3. Menunjukkan penerapan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan 
sehari-hari 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa dapat membedakan konsep energi kinetik dan potensial pada suatu 
benda yang bergerak 
2. Siswa mampu menjelaskan definisi energi potensial dan energi kinetik serta 
merumuskannya 
3. Siswa dapat menunujukkan penerapan Energi potensial dan Energi kinetik 
dalam kehidupan sehari 
B.  Materi Pembelajaran 




C.  Metode Pembelajaran 
Ceramah menggunakan media visual peta konsep dengan tampilan bagan peta 
konsep sebagai berikut: 
 















perpindahan (s) massa (m) 
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Usaha 
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usaha dan gaya  
diperoleh 
dari persamaan usaha, 
gaya, dan perpindahan 
diperoleh 
    
Usaha 
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RINCIAN KONSEP USAHA DAN ENERGI 
  
Usaha 









Hubungan Energi dan Ketinggian 
Definisi Energi Potensial 
Persamaan Energi Potensial 
Penerapan Energi Potensial 
Hubungan Daya dan Usaha 
Energi Kinetik 
Hubungan Energi dan Kecepatan 
Definisi Energi Kinetik 
Persamaan Energi Kinetik 
Penerapan Energi Kinetik 
Energi Mekanik 
Hubungan Energi Potensial dan Energi Kinetik 
Definisi  dan persamaan Energi Mekanik 
Penerapan Energi Mekanik 
Definisi Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
Hubungan antara Energi Kinetik dan Energi 




D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan (±10 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menyampaikan judul materi yang 
akan dipelajari dan memberikan 
apersepsi materi secara singkat 
• siswa memperhatikan aperpsi yang 
diberikan oleh guru 
Inti (± 55 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memperlihatkan peta konsep yang 
berisi tentang konsep-konsep fisika dan 
hubungan antar konsep fisika kepada 
siswa 
• guru menjelaskan materi/ konsep energi 
potensial dan energi mekanik serta 
definisi dan persamaannya 
• guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya tentang materi 
yang belum dipahami 
• siswa memperhatikan peta konsep 
yang diperlihatkan oleh guru 
• siswa menyimak dan memperhatikan 
penjelasan yang diberikan oleh guru 
 
• siswa menanyakan tentang materi 
yang belum dipahami 
Penutup (± 10 Menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memberiakan soal mengenai 
energi potensial dan energi kinetik 
• guru membantu siswa menyimpulkan 
• siswa mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 




hasil belajar dan meminta siswa 
menyebutkan contoh energi potensial 
dan energi kinetik dalam kehidupan 
sehari-hari 
hasil belajar dan menyebutkan contoh 
energi potensial dan energi kinetik 
dalam kehidupan sehari-hari 
 
E. Sumber Belajar  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
CERAMAH MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Pokok Bahasan  : Usaha dan Energi 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (pertemuan ke-3) 
 
Standar Kompetensi : 
1. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Kompetensi Dasar  
1. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan 
energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : 
1. Menjelaskan konsep energi mekanik serta merumuskannya 
2. Merumuskan hukum kekekalan energi mekanik pada suatu benda tanpa gaya 
luar 
3. Menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial terhadap 
usaha 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa dapat menjelaskan konsep energi mekanik serta merumuskannya 
2. Siswa dapat Merumuskan hukum kekekalan energi mekanik pada suatu benda 
tanpa gaya luar 
3. Siswa dapat menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial 
terhadap usaha 
B.  Materi Pembelajaran 




C.  Metode Pembelajaran  
Ceramah menggunakan media visual peta konsep.dengan penampilan sebagai 
berikut: 
 














perpindahan (s) massa (m) 
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Usaha 
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usaha dan gaya  
diperoleh 
dari persamaan usaha, 
gaya, dan perpindahan 
diperoleh 
    
Usaha 
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RINCIAN KONSEP USAHA DAN ENERGI 
  
Usaha 









Hubungan Energi dan Ketinggian 
Definisi Energi Potensial 
Persamaan Energi Potensial 
Penerapan Energi Potensial 
Hubungan Daya dan Usaha 
Energi Kinetik 
Hubungan Energi dan Kecepatan 
Definisi Energi Kinetik 
Persamaan Energi Kinetik 
Penerapan Energi Kinetik 
Energi Mekanik 
Hubungan Energi Potensial dan Energi Kinetik 
Definisi  dan persamaan Energi Mekanik 
Penerapan Energi Mekanik 
Definisi Hukum Kekekalan Energi Mekanik 
Hubungan antara Energi Kinetik dan Energi 




D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan (±10 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menyampaikan judul materi 
yang akan dipelajari dan 
memberikan apersepsi materi secara 
singkat 
• siswa memperhatikan aperpsi yang 
diberikan oleh guru 
Inti (± 55 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memperlihatkan peta konsep 
yang berisi tentang konsep-konsep 
fisika dan hubungan antar konsep 
fisika kepada siswa 
• guru menjelaskan materi/ konsep 
energi mekanik dan hukum 
kekekalan energi mekanik pada 
suatu benda serta hubungan antara 
energi kinetik dan potensial terhadap 
usaha 
• guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya tentang 
materi yang belum dipahami 
• siswa memperhatikan peta konsep yang 
diperlihatkan oleh guru 
• siswa menyimak dan memperhatikan 
penjelasan yang diberikan oleh guru 
 
• siswa menanyakan tentang materi yang 
belum dipahami 




Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memberiakan soal latihan dari 
materi yang telah dijelaskan 
• guru membantu siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
• siswa mengerjakan soal latihan yang 
diberikan oleh guru 
• siswa bersama guru menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
 
E. Sumber Belajar  













Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
CERAMAH TANPA MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Pokok Bahasan  : Usaha dan Daya 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (pertemuan ke-1) 
 
Standar Kompetensi : 
2. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Kompetensi Dasar  
2. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “energi dan 
usaha” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : 
4. Menjelaskan konsep usaha dan daya pada suatu benda serta merumuskannya 
5. Menunjukkan penerapan usaha dan daya dalam kehidupan sehari-hari 
6. Menjelaskan hubungan antara usaha, daya, dan gaya 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa dapat menjelaskan tentang usaha dan daya pada suatu benda serta 
merumuskannya 
2. Siswa dapat menunujukkan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari 
3. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara usaha, daya, dan gaya 
B.  Materi Pembelajaran 
Usaha dan Daya 







F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan (±10 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menyampaikan judul materi yang 
akan dipelajari dan memberikan 
apersepsi materi secara singkat 
• siswa memperhatikan aperpsi 
yang diberikan oleh guru 
Inti (± 55 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• Guru menjelaskan konsep usaha dan 
daya berdasarkan peta konsep yang 
telah dibuat serta kaitan antara 
keduanya 
• Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya tentang 
materi yang belum dipahami 
• Siswa memperhatikan penjelasan 
yang diberikan oleh guru ;f 
iusdfi 
pigfuzsgdfiuzsg 
• Siswa menanyakan tentang 
materi yang belum dipahami 
Penutup (± 15 Menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memberiakan soal tentang usaha 
dan daya 
• Guru membantu siswa menyimpulkan 
hasil belajar dan meminta siswa 
menyebutkan contoh usaha dan daya 
dalam kehidupan sehari-hari 
• Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 
• Siswa bersama guru 
menyimpulkan hasil belajar dan 
menyebutkan contoh usaha dan 
daya dalam kehidupan sehari-hari 
G. Sumber Belajar  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
CERAMAH TANPA MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Pokok Bahasan  : Energi Potensial dan Energi Kinetik 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (pertemuan ke-2) 
 
Standar Kompetensi : 
2. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Kompetensi Dasar  
2. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan 
energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : 
4. Membedakan konsep energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda 
yang bergerak 
5. Menjelaskan definisi energi potensial dan energi kinetik serta merumuskannya 
6. Menunjukkan penerapan energi potensial dan energi kinetik dalam kehidupan 
sehari-hari 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa dapat membedakan konsep energi kinetik dan potensial pada suatu 
benda yang bergerak 
2. Siswa mampu menjelaskan definisi energi potensial dan energi kinetik serta 
merumuskannya 
3. Siswa dapat menunujukkan penerapan Energi potensial dan Energi kinetik 
dalam kehidupan sehari 
B.  Materi Pembelajaran 





C.  Metode Pembelajaran  
Ceramah 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan (±10 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menyampaikan judul materi yang 
akan dipelajari dan memberikan apersepsi 
materi secara singkat 
• siswa memperhatikan aperpsi yang 
diberikan oleh guru 
Inti (± 55 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menjelaskan materi/ konsep energi 
potensial dan energi mekanik serta definisi 
dan persamaannya 
• guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya tentang materi yang 
belum dipahami 
• siswa menyimak dan 
memperhatikan penjelasan yang 
diberikan oleh guru 
• siswa menanyakan tentang materi 
yang belum dipahami 
Penutup (± 10 Menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memberiakan soal mengenai energi 
potensial dan energi kinetik 
• guru membantu siswa menyimpulkan hasil 
belajar dan meminta siswa menyebutkan 
contoh energi potensial dan energi kinetik 
dalam kehidupan sehari-hari 
• siswa mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 
• siswa bersama guru menyimpulkan 
hasil belajar dan menyebutkan contoh 
energi potensial dan energi kinetik 
dalam kehidupan sehari-hari 
G. Sumber Belajar  




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
CERAMAH TANPA MENGGUNAKAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP 
 
Mata Pelajaran  : Fisika 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Pokok Bahasan  : Usaha dan Energi 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (pertemuan ke-3) 
 
Standar Kompetensi : 
1. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari 
Kompetensi Dasar  
2. Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip “usaha dan 
energi” serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 
Indikator : 
4. Menjelaskan konsep energi mekanik serta merumuskannya 
5. Merumuskan hukum kekekalan energi mekanik pada suatu benda tanpa gaya 
luar 
6. Menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial terhadap 
usaha 
A. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa dapat menjelaskan konsep energi mekanik serta merumuskannya 
2. Siswa dapat Merumuskan hukum kekekalan energi mekanik pada suatu benda 
tanpa gaya luar 
3. Siswa dapat menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial 
terhadap usaha 
B.  Materi Pembelajaran 




C.  Metode Pembelajaran  
Ceramah 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pendahuluan (±10 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menyampaikan judul materi yang 
akan dipelajari dan memberikan 
apersepsi materi secara singkat 
• siswa memperhatikan aperpsi yang 
diberikan oleh guru 
Inti (± 55 menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru menjelaskan materi/ konsep energi 
mekanik dan hukum kekekalan energi 
mekanik pada suatu benda serta 
hubungan antara energi kinetik dan 
potensial terhadap usaha 
• guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya tentang materi 
yang belum dipahami 
• siswa menyimak dan 
memperhatikan penjelasan yang 
diberikan oleh guru 
• siswa menanyakan tentang materi 
yang belum dipahami 
Penutup (± 10 Menit) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Guru) 
Kegiatan Belajar Mengajar 
(Siswa) 
• guru memberiakan soal latihan dari 
materi yang telah dijelaskan 
• guru membantu siswa menyimpulkan 
hasil pembelajaran 
• siswa mengerjakan soal latihan yang 
diberikan oleh guru 
• siswa bersama guru menyimpulkan 
hasil pembelajaran 
E. Sumber Belajar  










Angket Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan Media 





ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA 
VISUAL PETA KONSEP DALAM METODE CERAMAH 
Nama  : 
No. Presensi : 
Kelas  : 
Petunjuk: 
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda, dengan pengertian 
kriteria sebagai berikut: 
STS : jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut 
TS : jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut 
  S : jika anda setuju dengan pernyataan tersebut 
SS : jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Belajar fisika dengan media visual peta konsep terasa 
lebih mengasyikkan sehingga memacu saya untuk 
lebih giat belajar 
    
2 Dengan adanya pembelajaran menggunakan media 
visual peta konsep, saya merasa lebih mudah untuk 
memahami materi fisika 
    
3 Adanya penggunaan media visual peta konsep 
membuat saya tidak bersemangat untuk mengikuti 
pelajaran fisika 
    
4 Pembelajaran menggunakan media visual peta konsep 
membuat saya harus belajar di rumah setiap akan 
mengikuti pelajaran fisika 
    
5 Saya dapat mengetahui bagian-bagian yang saya 
rasakan sulit dengan media visual peta konsep 





6 Saya tidak menyenangi cara guru dalam menyampaikan 
materi pelajaran fisika dengan menggunakan media visual 
peta konsep  
    
7 Penampilan media visual peta konsep secara keseluruhan 
menarik 
    
8 Kegiatan belajar saya menjadi lebih terarah dan lebih 
menyenangkan dengan media visual peta konsep 
    
9 Dengan pembelajaran menggunakan media visual peta 
konsep, saya menjadi lebih senang bertanya kepada guru 
apabila mendapatkan kesulitan dalam belajar fisika 
    
10 Penggunaan media visual peta konsep membuat saya 
menjadi lebih mandiri dalam belajar fisika 
    
11 Saya menjadi lebih aktif dalam belajar fisika dengan media 
visual peta konsep 
    
12 Penggunaan media visual peta konsep membuat saya 
merasa tidak senang jika soal latihan fisika dikerjakan 
secara individu 
    
13 Penggunaan media visual peta konsep mendorong saya 
untuk menyelesaikan sendiri soal-soal fisika yang ada di 
dalam buku 
    
14 Belajar dengan menggunakan media visual peta konsep 
sudah cukup bagi saya untuk menghadapi ujian fisika 
    
15 Jika saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan 
soal maka saya akan bertanya kepada guru 
    
16 Melalui media visual peta konsep, saya lebih mudah untuk 
mengingat konsep-konsep penting fisika yang saya pelajari 
    
17 Dengan menggunakan media visual peta konsep, saya 
merasa senang jika dapat menyimpulkan hasil pembelajaran 
dan membuat ringkasan 





18 Pada waktu pembelajaran fisika dengan media visual 
peta konsep, saya berusaha menjawab pertanyaan-
pertanyaan guru yang disampaikan secara lisan 
    
19 Penggunaan media visual peta konsep membuat saya 
tertarik untuk mengikuti pelajaran fisika 
    
20 Kegiatan belajar saya menjadi lebih terarah dan lebih 
menyenangkan dengan media visual peta konsep 
dalam pembelajaran fisika 
    
21 Saya tidak mengalami kesulitan dalam belajar fisika 
dengan media visual peta konsep 
    
22 Saya senang dengan adanya latihan soal dalam 
pembelajaran fisika dengan media visual peta konsep 
    
23 Saya senang belajar fisika dengan media visual peta 
konsep 
    
24 Saya selalu mengikuti pembelajaran dengan media 
visual peta konsep yang disampaikan guru dengan 
cermat dan penuh perhatian 
    
25 Saya tidak mau belajar fisika jika menggunakan media 
visual peta konsep karena tidak terbiasa 


















Mata Pelajaran / Materi  : Fisika / Usaha dan Energi 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 Yogyakarta 





Indikator Jenis Soal Jumlah 
   C C C$ 
1. Usaha dan 
hubungannya 
dengan energi 
• Menjelaskan kaitan antara energi dan 
usaha 
• Menunjukkan hubungan antara usaha 
dan gaya 
 1, 2 
4 
 





2 Daya • Menunjukkan penerapan daya dalam 
kehidupan sehari-hari 
• Menerapkan hubungan antara usaha, 
daya, dan gaya pada suatu benda 









• Membedakan konsep energi kinetik 
dan energi potensial pada suatu 
benda yang bergerak 
• Menjelaskan hukum kekekalan 
energi mekanik pada suatu benda 








9, 10, 13 
 













Mata Pelajaran / Materi  : Fisika / Usaha dan Energi 
Satuan Pendidikan           : SMP 
Kelas / semester            : VIII / Ganjil 
Waktu             : 75 menit 
 
Petunjuk Mengerjakan Soal 
1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal 
2. Tulislah nama, nomor presensi, dan kelas pada lembar jawaban yang telah 
disediakan 
3. Bacalah soal dengan teliti dan kerjakan sesuai petunjuk khusus 
4. Waktu pengerjaan soal 75 menit 
 
Petunjuk khusus  
Pilihlah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada huruf  yang anda 
anggap benar. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan 
 
1. Bang Bajuri mendorong bajajnya yang sedang mogok di tengah jalan. Pada 
peristiwa ini, yang melakukan usaha adalah …. 
A. bajaj bersama bang Bajuri 
B. roda bajaj bang Bajuri 
C. bajaj bang Bajuri 
D. otot bang Bajuri 
 
2. Usaha total yang dilakukan oleh dua gaya berbeda yang segaris kerja dan 
berlawanan arahnya akan …. 
A. sama dengan usaha dari selisih besarnya gaya-gaya itu 




C. lebih besar dari pada usaha yang dilakukan oleh gaya terbesar 
D. sama dengan nol 
 
3. Sebuah kereta ditarik oleh dua ekor kuda. Jika masing-masing  kuda  menarik 
dengan gaya 10 N, maka besar usaha dari kedua kuda agar kereta bergerak sejauh 
1 km adalah …. 
A. 20.000 Joule C. 5.000 Joule 
B. 10.000 Joule D. 1.000 Joule 
 
4. Berikut ini merupakan contoh sebuah gaya yang melakukan usaha tidak sama 
dengan nol, kecuali …. 
A. Rini menggeser meja belajarnya hingga berpindah sejauh 1 meter 
B. Erdhi mendorong lemari pakaian namun tak bergeser 
C. Cipto menendang bola sampai ke gawang  
D. Rahma dan Adi mendorong mobil yang mogok hingga bergeser 
 
5. Kemampuan untuk menggunakan energi per satuan waktu disebut…. 
A. usaha 
B. energi potensial 
C. daya 
D. kekekalan energi 
 
6. Saat mendorong bajaj yang mogok di tengah jalan, Bang Bajuri mengeluarkan 
usaha 6.000 joule dalam 1 menit. Daya Bang Bajuri adalah ….  
A. 1 watt C. 100 watt 
B. 10 watt D. 6.000 watt 
 
7. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha, maka …. 
A. semakin kecil daya yang dihasilkan 




C. semakin sulit untuk melakukan usaha 
D. semakin mudah untuk melakukan usaha 
 
8. Energi potensial benda bergantung pada massa, percepatan gravitasi, dan …. 
A. luas permukaan benda C. ketinggian 
B. kuadrat kecepatan D. massa jenis benda 
9. Sebuah buku yang terletak di atas meja Tiko memiliki massa 0,5 kg. Bila 
percepatan gravitasi ditempat itu adalah 10 m/s2 dan buku itu memiliki energi 
potensial sebesar 5 Joule, ketinggian buku tersebut ( tinggi meja) dari atas 
permukaan acuan adalah …. 
A. 1 meter C. 2,5 meter 
B. 2 meter D. 5 meter 
 
10. Sebuah bola dilempar ke atas secara vertikal sehingga mencapai ketinggian 
maksimal 16 meter. Jika pada saat ketinggian maksimal bola tersebut memiliki 
energi potensial sebesar 80 Joule dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s2, 
massa bola tersebut adalah …. 
A. 500 gram C. 5 gram 
B. 50 gram D. 0,5 gram 
 
11. Mobil yang sedang melaju di jalan raya dengan kecepatan tetap memiliki energi 
…. 
A. kinetik dan potensial C. kimia 
B. kinetik D. potensial 
 
12. Energi kinetik berbanding lurus dengan …. 
A. volume C. posisi 





13. Sebuah benda bermassa 100 kg yang bergerak horizontal dan memiliki energi 
kinetik sebesar 20.000 Joule akan memiliki kecepatan sebesar  …  
A. 2 m/s C. 100 m/s 
B. 20 m/s D. 200 m/s 
 
14. Hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik adalah …. 
A. energi kinetik merupakan penjumlahan energi mekanik dan energi potensial 
B. energi potensial merupakan penjumlahan energi mekanik dan energi kinetik 
C. energi mekanik merupakan hasil kali energi kinetik dan energi potensial 
D. energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial 
 
15. Apabila sebuah durian jatuh dari pohon, maka sesaat menyentuh permukaan tanah 
…. 
A. Energi potensial dan kinetiknya maksimal 
B. Energi kinetiknya maksimal 
C. Energi potensial dan kinetiknya minimal 
D. Energi potensialnya maksimal 
 
16. Sebuah bola basket yang dilemparkan ke atas memiliki energi kinetik sebesar 750 
joule. Bila energi potensial bola tersebut adalah 250 joule, besar energi 
mekaniknya adalah …. 
A. 250 joule C. 750 joule 
B. 500 joule D. 1000 joule 
 
17. Sebuah benda dijatuhkan dari atap bangunan bertingkat yang tingginya 100 
meter. Jika energi mekanik yang dimiliki benda tersebut 20.000 joule dan besar 
percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, maka massa benda tersebut adalah …. 
A. 20 kg C. 2 kg 





18. Sebuah benda memiliki energi mekanik 4.000 joule dan memiliki energi kinetik 
sebesar 2.000 joule. Bila massa benda tersebut adalah 10 kg dan percepatan 
gravitasi 10 m/s2, ketinggian benda pada saat itu adalah …. 
A. 12 meter C. 40 meter 
B. 20 meter D. 60 meter 
 
19. Sebuah peti yang berada di atas lantai didorong dengan menggunakan gaya 
sebesar 20 N dan berpindah sejauh 4 meter. Besar usaha yang dilakukan terhadap 
peti tersebut adalah …. 
A. 80 Joule C. 16 Joule 
B. 24 Joule D. 5 Joule 
 
20. Sebuah kereta ditarik oleh seekor kuda dan bergerak dengan percepatan 2 m/s2. 
Jika usaha yang dilakukan pada kereta tersebut 120 J sehingga kereta bergerak 
sejauh 6 m, maka massa kereta tersebut adalah …. 
A. 2 kg C. 6 kg 
B. 4 kg D. 10 kg 
 
21. Sebuah benda bermassa 10 kg dikenai gaya sehingga berpindah sejauh 8 m. jika 
usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut 320 J, percepatan benda tersebut 
adalah …. 
A. 50 m/s2 C. 32 m/s2 
B. 40 m/s2 D. 4 m/s2 
 
22. Seorang anak mampu mendorong meja sejauh 5 meter dengan gaya sebesar 30 N. 
Jika waktu yang diperlukan anak untuk mendorong meja 5 detik, maka daya anak 
tersebut adalah …. 
A. 25 watt C. 150 watt 





23. Jufri mendorong mobil yang mogok dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 
20 detik. Jika daya yang dihasilkan setelah mobil tersebut berpindah sebesar 
1.000 watt, besar gaya yang diberikan pada mobil adalah …. 
A. 200 N C. 10.000 N 






24. Hubungan antara usaha dan energi yang tepat di bawah ini adalah …. 
A. usaha merupakan perubahan energi mekanik benda 
B. usaha merupakan perubahan energi kinetik yang dialami benda 
C. energi mekanik merupakan perubahan usaha yang dilakukan oleh gaya 
resultan yang bekerja pada benda 
D. energi kinetik merupakan perubahan usaha yang dilakukan oleh gaya resultan 
yang bekerja pada benda 
 
25. Sebuah benda di dorong dengan gaya tertentu selama 4 detik dan memiliki daya 
sebesar 1.000 watt. Saat dikenai gaya, benda tersebut berpindah sejauh 4 meter. 
Jika percepatan benda ketika didorong adalah 2 m/s2, besar massa benda tersebut 
adalah …. 
A. 8.000 kg C. 4.000 kg 








1.  D 8.    C 15.  B 22.  B 
2.  A 9.    A 16.  D 23.  B 
3.  A 10.  A 17.  A 24.  B 
4.  B 11.  B 18.  B 25.  D 
5.  C 12.  D 19.  A 
6.  C 13.  B 20.  D 






















Mata Pelajaran / Materi  : Fisika / Usaha 
dan Energi 
Satuan Pendidikan  : SMP N 4 
Yogyakarta 
Kelas / Semester  :VIII/ Ganjil 
 
No Ruang Lingkup 
Materi 
Indikator Jenis Soal Jumlah 
   C C C$ 
1. Usaha dan 
hubungannya 
dengan energi 
• Menjelaskan kaitan antara energi 
dan usaha 
• Menunjukkan hubungan antara 
usaha dan gaya 
1 2, 4  
6 
 





2 Daya • Menunjukkan penerapan daya 
dalam kehidupan sehari-hari 
• Menerapkan hubungan antara 
usaha, daya, dan gaya pada suatu 
benda 







3 Energi Mekanik • Membedakan konsep energi kinetik 
dan energi potensial pada suatu 
benda yang bergerak 
• Menjelaskan hukum kekekalan 
energi mekanik pada suatu benda 
tanpa gaya luar 








12, 13, 17, 35  
 















Mata Pelajaran / Materi    : Fisika / Usaha dan Energi 
Satuan Pendidikan           : SMP 
Kelas / semester            : VIII / Ganjil 
Waktu             : 90 menit 
 
Petunjuk Mengerjakan Soal 
5. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal 
6. Tulislah nama, nomor presensi, dan kelas pada lembar jawaban yang telah 
disediakan 
7. Bacalah soal dengan teliti dan kerjakan sesuai petunjuk khusus 
8. Waktu pengerjaan soal 90 menit 
 
Petunjuk khusus  
Pilihlah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada huruf yang anda anggap 
benar. Kerjakan pada lembar yang telah disediakan 
 
1. Hasil kali antara gaya dan perpindahan yang searah dengan gaya disebut …. 
C. Tekanan C. Usaha 
D. Gaya gesek D. Daya 
 
2. Bang Bajuri mendorong bajajnya yang sedang mogok di tengah jalan. Pada 
peristiwa ini, yang melakukan usaha adalah …. 
3. Bajaj bersama bang Bajuri 
4. Roda bajaj bang Bajuri 
5. Bajaj bang Bajuri 





3. Bu Larasati sedang mendorong sepeda roda tiga yang ditumpangi anaknya. Bu 
Larasati menggunakan gaya 20 N untuk mendorong sepeda hingga bergerak 
sejauh 10 m. usaha yang dilakukan Bu Larasati sebesar …. 
a. 200 kJ C. 2 kJ 
b. 20 kJ D. 0,2 kJ 
 
4. Usaha total yang dilakukan oleh dua gaya berbeda yang segaris kerja dan 
berlawanan arahnya akan …. 
a. Sama dengan usaha dari selisih besarnya gaya-gaya itu 
b. Sama dengan usaha dari jumlah besarnya gaya-gaya itu 
c. Lebih besar dari pada usaha yang dilakukan oleh gaya terbesar 
d. Sama dengan nol 
 
5. Sebuah kereta ditarik oleh dua ekor kuda. Jika masing-masing  kuda  menarik 
dengan gaya 10 N, maka besar usaha dari kedua kuda agar kereta bergerak sejauh 
1 km adalah …. 
a. 20.000 Joule C. 5.000 Joule 
b. 10.000 Joule D. 1.000 Joule 
 
6. Berikut ini merupakan contoh sebuah gaya yang melakukan usaha tidak sama 
dengan nol, kecuali …. 
a. Rini menggeser meja belajarnya hingga berpindah sejauh 1 meter 
b. Erdhi mendorong lemari pakaian namun tak bergeser 
c. Cipto menendang bola sampai ke gawang  
d. Rahma dan Adi mendorong mobil yang mogok hingga bergeser 
 
7. Kemampuan untuk menggunakan energi per satuan waktu disebut…. 
a. Usaha 





d. Kekekalan Energi 
 
8. Saat mendorong bajaj yang mogok di tengah jalan, Bang Bajuri mengeluarkan 
usaha 6.000 joule dalam 1 menit. Daya Bang Bajuri adalah ….  
a. 1 watt C. 100 watt 
b. 10 watt D. 6.000 watt 
 
9. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha, maka …. 
a. semakin kecil daya yang dihasilkan 
b. semakin besar daya yang dihasilkan 
c. semakin sulit untuk melakukan usaha 
d. semakin mudah untuk melakukan usaha 
 
10. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya disebut …. 
a. Energi kinetik C. Energi potensial 
b. Energi gerak D. Energi mekanik 
 
11. Energi potensial benda bergantung pada massa, percepatan gravitasi, dan …. 
a. Luas permukaan benda C. ketinggian 
b. Kuadrat kecepatan D. massa jenis benda 
 
12. Sebuah buku yang terletak di atas meja Tiko memiliki massa 0,5 kg. Bila 
percepatan gravitasi ditempat itu adalah 10 m/s2 dan buku itu memiliki energi 
potensial sebesar 5 Joule, ketinggian buku tersebut ( tinggi meja) dari atas 
permukaan acuan adalah …. 
a. 1 meter C. 2,5 meter 
b. 2 meter D. 5 meter 
 
13. Sebuah bola dilempar ke atas secara vertikal sehingga mencapai ketinggian 




energi potensial sebesar 80 Joule dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 m/s2, 
massa bola tersebut adalah …. 
a. 500 gram C. 5 gram 
b. 50 gram D. 0,5 gram 
 
14. Mobil yang sedang melaju di jalan raya dengan kecepatan tetap memiliki energi 
…. 
a. Kinetik dan potensial C. Kimia 
b. Kinetik D. Potensial 
15. Energi yang dimiliki benda dikarenakan geraknya disebut …. 
a. Energi kinetik C. Energi potensial 
b. Energi gerak D. Energi mekanik 
 
16. Energi kinetik berbanding lurus dengan …. 
a. volume C. posisi 
b. gaya D. massa 
 
17. Sebuah benda bermassa 100 kg yang bergerak horizontal dan memiliki energi 
Kinetik sebesar 20.000 Joule akan memiliki kecepatan sebesar  …  
a. 2 m/s C. 100 m/s 
b. 20 m/s D. 200 m/s 
 
18. Jika kecepatan gerak sebuah benda diubah menjadi tiga kali semula, maka energi 
kinetiknya menjadi …. 
a. Tiga kali semula 
b. Sepertiga kali semula 
c. Sembilan kali semula 






19. Hubungan antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik adalah …. 
a. Energi kinetik merupakan penjumlahan energi mekanik dan energi potensial 
b. Energi potensial merupakan penjumlahan energi mekanik dan energi kinetik 
c. Energi mekanik merupakan hasil kali energi kinetik dan energi potensial 
d. Energi mekanik merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial 
 
20. Apabila sebuah durian jatuh dari pohon, maka sesaat menyentuh permukaan tanah 
…. 
a. Energi potensial dan kinetiknya maksimal 
b. Energi kinetiknya maksimal 
c. Energi potensial dan kinetiknya minimal 
d. Energi potensialnya maksimal 
 
21. Buah mangga yang sedang bergerak jatuh dari dahannya makin lama makin 
mendekati permukaan tanah. Dalam peristiwa tersebut …. 
a. Energi kinetik dan potensialnya berkurang 
b. Energi kinetiknya berkurang tetapi energi potensialnya bertambah 
c. Energi kinetiknya bertambah tetapi energi potensialnya berkurang 
d. Energi kinetik dan potensialnya bertambah 
 
22. Sebuah bola basket yang dilemparkan ke atas memiliki energi kinetik sebesar 750 
joule. Bila energi potensial bola tersebut adalah 250 joule, besar energi 
mekaniknya adalah …. 
a. 250 joule C. 750 joule 
b. 500 joule D. 1000 joule 
23. Sebuah benda dijatuhkan dari atap bangunan bertingkat yang tingginya 100 
meter. Jika energi mekanik yang dimiliki benda tersebut 20.000 joule dan besar 
percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, maka massa benda tersebut adalah …. 
a. 20 kg C. 2 kg 





24. Sebuah benda memiliki energi mekanik 4.000 joule dan memiliki energi kinetik 
sebesar 2.000 joule. Bila massa benda tersebut adalah 10 kg dan percepatan 
gravitasi 10 m/s2, ketinggian benda pada saat itu adalah …. 
a. 12 meter C. 40 meter 
b. 20 meter D. 60 meter 
 
25. Sebuah peti yang berada di atas lantai didorong dengan menggunakan gaya 
sebesar 20 N dan berpindah sejauh 4 meter. Besar usaha yang dilakukan terhadap 
peti tersebut adalah …. 
a. 80 Joule C. 16 Joule 
b. 24 Joule D. 5 Joule 
 
26. Sebuah kereta ditarik oleh seekor kuda dan bergerak dengan percepatan 2 m/s2. 
Jika usaha yang dilakukan pada kereta tersebut 120 J sehingga kereta bergerak 
sejauh 6 m, maka massa kereta tersebut adalah …. 
a. 2 kg C. 6 kg 
b. 4 kg D. 10 kg 
 
27. Sebuah benda di dorong sehingga berpindah sejauh 4 meter. Jika benda tersebut 
dikenai usaha sebesar 160 Joule, maka gaya yang diberikan kepada benda tersebut 
adalah sebesar …. 
a. 4 N C. 164 N 
b. 40 N D. 640 N 
 
28. Sebuah benda bermassa 10 kg memiliki usaha sebesar 320 J saat dikenai gaya dan 
berpindah sejauh 8 m. percepatan benda tersebut adalah …. 
a. 50 m/s2 C. 32 m/s2 





29. Seorang anak mampu mendorong meja sejauh 5 meter dengan gaya sebesar 30 N. 
Jika waktu yang diperlukan anak untuk mendorong meja 5 detik, maka daya anak 
tersebut adalah …. 
a. 25 watt C. 150 watt 
b. 30 watt D. 300 watt 
 
30. Jufri mendorong mobil yang mogok dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 
20 detik. Jika daya yang dihasilkan setelah mobil tersebut berpindah sebesar 
1.000 watt, besar gaya yang diberikan pada mobil adalah …. 
a. 200 N C. 10.000 N 
b. 2.000 N D. 20.000 N 
 
31. Sebuah benda didorong dengan gaya sebesar 400 N dan berpindah sejauh 5 meter. 
Jika daya yang dihasilkan setelah benda berpindah adalah 250 watt, waktu yang 
diperlukan untuk memindahkan benda tersebut adalah …. 
a. 50 sekon C. 8 sekon 
b. 20 sekon D. 1,25 sekon 
 
32. Hubungan antara usaha dan energi yang tepat di bawah ini adalah …. 
a. usaha merupakan perubahan energi mekanik benda 
b. usaha merupakan perubahan energi kinetik yang dialami benda 
c. energi mekanik merupakan perubahan usaha yang dilakukan oleh gaya 
resultan yang bekerja pada benda 
d. energi kinetik merupakan perubahan usaha yang dilakukan oleh gaya resultan 
yang bekerja pada benda 
 
33. Sebuah benda di dorong dengan gaya tertentu selama 4 detik dan memiliki daya 




Jika percepatan benda ketika didorong adalah 2 m/s2, besar massa benda tersebut 
adalah …. 
a. 8.000 kg C. 4.000 kg 
b. 2.000 kg D. 500 kg 
 
34. Seorang anak menarik sebuah kotak dalam waktu 8 detik dan memiliki daya 12,5 
watt. Gaya yang diberikan oleh anak tersebut agar kotak dapat berpindah sejauh 5 
meter adalah …. 
a. 500 N C. 40 N 
b. 10 N D. 20 N 
 
35. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak horizontal dengan energi 25 joule. Jika 
benda bergerak selama 4 detik dan benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka 
jarak yang yang ditempuh benda adalah …. 
a. 8 m/s C. 20 m/s 










1.  C 8.    C 15.  A 22.  D 29.  B 
2.  D 9.    A 16.  D 23.  A 30.  B 
3.  D 10.  C 17.  B 24.  B 31.  C 
4.  A 11.  C 18.  C 25.  A 32.  B 
5.  A 12.  A 19.  D 26.  D 33.  D 
6.  B 13.  A 20.  B 27.  B 34.  D 































DATA PEROLEHAN NILAI HASIL BELAJAR SISWA 
 
Siswa 
Kelas VIII A Kelas VIII B 
Pretest Posttest Selisih nilai (posttest – pretest) pretest Posttest 
Selisih nilai 
(posttest – pretest) 
Siswa 1 4,8 6,0 1,2 6,8 8,4 1,6 
Siswa 2 3,6 7,2 3,6 4,4 6,4 2,0 
Siswa 3 7,2 8,0 0,8 4,8 6,4 1,6 
Siswa 4 5,6 6,4 0,8 5,2 5,6 0,4 
Siswa 5 4,0 5,6 1,6 4,4 4,8 0,4 
Siswa 6 6,4 7,6 1,2 6,0 8,0 2,0 
Siswa 7 6,8 7,2 0,4 6,0 8,4 2,4 
Siswa 8 3,2 4,8 1,6 4,8 6,8 2,0 
Siswa 9 4,4 6,4 2,0 4,4 7,6 3,2 
Siswa 10 5,2 6,8 1,6 6,4 7,6 1,2 
Siswa 11 5,6 6,4 0,8 5,6 7,2 1,6 
Siswa 12 7,6 8,8 1,2 5,6 7,6 2,0 
Siswa 13 6,0 7,2 1,2 3,6 6,4 2,8 
Siswa 14 4,8 6,8 2,0 6,0 7,6 1,6 
Siswa 15 5,6 7,2 1,6 4,8 8,0 3,2 
Siswa 16 6,4 6,8 0,4 5,6 7,6 2,0 
Siswa 17 3,2 5,6 2,4 4,8 4,8 0 
Siswa 18 6,0 7,6 1,6 7,2 8,4 1,2 
Siswa 19 7,6 7,2 -0,4 4,8 6,0 1,2 
Siswa 20 5,6 6,8 1,2 3,2 6,8 3,6 
Siswa 21 6,8 9,2 2,4 6,0 8,8 2,8 
Siswa 22 4,0 5,2 1,2 6,4 8,0 1,6 
Siswa 23 5,6 6,4 0,8 5,2 6,8 1,6 
Siswa 24 5,2 6,4 1,2 6,0 7,2 1,2 
Siswa 25 8,0 9,6 1,6 4,8 6,8 2,0 
Siswa 26 5,6 6,8 1,2 4,0 6,4 2,4 
Siswa 27 3,6 5,2 1,6 6,0 9,2 3,2 
Siswa 28 4,4 6,8 2,4 4,4 6,8 2,4 
Siswa 29 6,0 6,8 0,8 6,0 8,0 2,0 
Siswa 30 5,6 6,4 0,8 6,4 7,6 1,2 
Siswa 31 8,4 10,0 1,6 6,4 7,2 0,8 
Siswa 32 3,2 4,4 0,8 7,2 9,6 2,4 
Jumlah 176,4 219,6 43,2 173,2 232,8 59,6 













Data Hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap 






HASIL ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN 
MEDIA VISUAL PETA KONSEP DALAM METODE CERAMAH 
Kriteria Jawaban: 
STS : Sangat tidak setuju 
TS : Tidak setuju 
S : Setuju  
SS : Sangat setuju  
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Belajar fisika dengan media visual peta konsep terasa 
lebih mengasyikkan sehingga memacu saya untuk 
lebih giat belajar 
 7 16 9 
2 Dengan adanya pembelajaran menggunakan media 
visual peta konsep, saya merasa lebih mudah untuk 
memahami materi fisika 
2 3 20 7 
3 Dengan adanya penggunaan media visual peta 
konsep, membuat saya tidak bersemangat untuk 
mengikuti pelajaran fisika 
19 13   
4 Pembelajaran menggunakan media visual peta 
konsep membuat saya harus belajar di rumah setiap 
akan mengikuti pelajaran fisika 
5 23 4  
5 Saya dapat mengetahui bagian-bagian yang saya 
rasakan sulit dengan media visual peta konsep 
 1 18 13 
6 Saya tidak menyenangi cara guru dalam 
menyampaikan materi pelajaran fisika dengan 
menggunakan media visual peta konsep  
7 23 2  
7 Penampilan media visual peta konsep secara 
keseluruhan menarik 
 3 21 8 
8 Kegiatan belajar saya menjadi lebih terarah dan lebih 
menyenangkan dengan media visual peta konsep 





9 Dengan pembelajaran menggunakan media visual 
peta konsep, saya menjadi lebih senang bertanya 
kepada guru apabila mendapatkan kesulitan 
dalam belajar fisika 
 5 24 3 
10 Penggunaan media visual peta konsep membuat 
saya menjadi lebih mandiri dalam belajar fisika 
 7 22 3 
11 Saya menjadi lebih aktif dalam belajar fisika 
dengan media visual peta konsep 
3 7 19 3 
12 Penggunaan media visual peta konsep membuat 
saya merasa tidak senang senang jika soal latihan 
fisika dikerjakan secara individu 
7 21 4  
13 Penggunaan media visual peta konsep mendorong 
saya untuk menyelesaikan sendiri soal-soal fisika 
yang ada di dalam buku 
 17 13 2 
14 Belajar dengan menggunakan media visual peta 
konsep sudah cukup bagi saya untuk menghadapi 
ujian fisika 
6 9 14 3 
15 Jika saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal maka saya akan 
bertanya kepada guru 
  17 15 
16 Melalui media visual peta konsep, saya menjadi 
lebih mudah untuk mengingat konsep-konsep 
penting dari fisika yang saya pelajari 
 3 14 15 
17 Dengan menggunakan media visual peta konsep, 
saya merasa senang jika dapat menyimpulkan 
hasil pembelajaran dan membuat ringkasan 
3 4 23 2 
18 Pada waktu pembelajaran fisika dengan media 
visual peta konsep, saya berusaha menjawab 




pertanyaan-pertanyaan guru yang disampaikan 
secara lisan 
19 Penggunaan media visual peta konsep membuat 
saya tertarik untuk mengikuti pelajaran fisika 
 2 17 13 
20 Kegiatan belajar saya menjadi lebih terarah dan 
lebih menyenangkan dengan media visual peta 
konsep dalam pembelajaran fisika 
 3 14 15 
21 Saya tidak mengalami kesulitan dalam belajar 
fisika dengan media visual peta konsep 
 8 22 2 
22 Saya senang dengan adanya latihan soal dalam 
pembelajaran fisika dengan media visual peta 
konsep 
1 7 23 1 
23 Saya senang belajar fisika dengan media visual 
peta konsep 
 4 22 6 
24 Saya selalu mengikuti pembelajaran dengan 
media visual peta konsep yang disampaikan guru 
dengan cermat dan penuh perhatian 
 12 19 1 
25 Saya tidak mau belajar fisika jika menggunakan 
media visual peta konsep karena tidak terbiasa 





HASIL PRESENTASE ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP 
PENGGUNAAN MEDIA VISUAL PETA KONSEP DALAM METODE 
CERAMAH 
Kriteria Jawaban: 
STS : Sangat tidak setuju 
TS : Tidak setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat setuju  
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Belajar fisika dengan media visual peta 
konsep terasa lebih mengasyikkan 
sehingga memacu saya untuk lebih giat 
belajar 
0,00% 9,37% 62,5% 28,13% 
2 Dengan adanya pembelajaran 
menggunakan media visual peta 
konsep, saya merasa lebih mudah untuk 
dalam memahami materi fisika 
0,00% 3,13% 75% 21,87% 
3 Dengan adanya penggunaan media 
visual peta konsep, membuat saya tidak 
bersemangat untuk mengikuti pelajaran 
fisika 
53,13% 46,87% 0,00% 0,00% 
4 Pembelajaran menggunakan media 
visual peta konsep membuat saya harus 
belajar di rumah setiap akan mengikuti 
pelajaran fisika 
15,63% 71,87% 12,5% 0,00% 
5 Saya dapat mengetahui bagian-bagian 
yang saya rasakan sulit dengan media 
visual peta konsep 





6 Saya tidak menyenangi cara guru dalam 
menyampaikan materi pelajaran fisika 
dengan menggunakan media visual peta 
konsep  
21,87% 71,87% 6,25% 0,00% 
7 Penampilan media visual peta konsep 
secara keseluruhan menarik 
0,00% 12,5% 62,5% 25% 
8 Kegiatan belajar saya menjadi lebih 
terarah dan lebih menyenangkan dengan 
media visual peta konsep 
0,00% 3,13% 53,13% 43,75% 
9 Dengan pembelajaran menggunakan 
media visual peta konsep, saya menjadi 
lebih senang bertanya kepada guru 
apabila mendapatkan kesulitan dalam 
belajar fisika 
0,00% 9,37% 81,25% 9,37% 
10 Penggunaan media visual peta konsep 
membuat saya menjadi lebih mandiri 
dalam belajar fisika 
0,00% 21,87% 68,75% 9,37% 
11 Saya menjadi lebih aktif dalam belajar 
fisika dengan media visual peta konsep 
6,25% 15,63% 65,63% 12,5% 
12 Penggunaan media visual peta konsep 
membuat saya merasa tidak senang 
senang jika soal latihan fisika dikerjakan 
secara individu 
21,87% 65,63% 12,5% 0,00% 
13 Penggunaan media visual peta konsep 
mendorong saya untuk menyelesaikan 
sendiri soal-soal fisika yang ada di 
dalam buku 
0,00% 53,13% 40,63% 6,25% 
14 Belajar dengan menggunakan media 
visual peta konsep sudah cukup bagi 
saya untuk menghadapi ujian fisika 




15 Jika saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan latihan soal maka saya 
akan bertanya kepada guru 
0,00% 0,00% 53,13% 46,87% 
16 Melalui media visual peta konsep, saya 
menjadi lebih mudah untuk mengingat 
konsep-konsep penting dari fisika yang 
saya pelajari 
0,00% 3,13% 43,75% 53,13% 
17 Dengan menggunakan media visual peta 
konsep, saya merasa senang jika dapat 
menyimpulkan hasil pembelajaran dan 
membuat ringkasan 
9,37% 6,25% 78,13% 6,25% 
18 Pada waktu pembelajaran fisika dengan 
media visual peta konsep, saya berusaha 
menjawab pertanyaan-pertanyaan guru 
yang disampaikan secara lisan 
0,00% 28,13% 62,5% 9,37% 
19 Penggunaan media visual peta konsep 
membuat saya tertarik untuk mengikuti 
pelajaran fisika 
0,00% 6,25% 53,13% 40,63% 
20 Kegiatan belajar saya menjadi lebih 
terarah dan lebih menyenangkan dengan 
media visual peta konsep dalam 
pembelajaran fisika 
0,00% 3,125% 43,75% 53,125
% 
21 Saya tidak mengalami kesulitan dalam 
belajar fisika dengan media visual peta 
konsep 
0,00% 12,5% 81,25% 6,25% 
22 Saya senang dengan adanya latihan soal 
dalam pembelajaran fisika dengan media 




23 Saya senang belajar fisika dengan media 
visual peta konsep 




24 Saya selalu mengikuti pembelajaran 
dengan media visual peta konsep yang 





25 Saya tidak mau belajar fisika jika 
menggunakan media visual peta konsep 
karena tidak terbiasa 






HASIL PRESENTASE ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP 











1 Motivasi dalam pembelajaran 5% 9% 1,75% 0,25% 16% 
2 
Penyajian materi oleh 
guru dan penampilan 
dalam mengajar fisika 
5,25% 9,87% 0,87% 0,00% 15,99% 
3 Peran siswa dalam pelajaran 1,13% 8,13% 2,37% 0,37% 12% 
4 Penyelesaian soal-soal yang ada 3,37% 8,13% 3,75% 0,75% 16% 
5 Pemahaman teori yang disajikan 2,5% 7,13% 2% 0,37% 12% 
6 Ketertarikan dengan 
materi fisika 4,63% 12,25% 3% 0,13% 20,01% 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
  1   0-1     0.935    0.298   0.153     A     0.032     0.119   0.049   
                                         B     0.000    -9.000  -9.000   
                                         C     0.935     0.298   0.153  * 
                                         D     0.032    -0.639  -0.261   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.903    0.672   0.389     A     0.065    -0.857  -0.440   
                                         B     0.032    -0.098  -0.040   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.903     0.672   0.389  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.677    0.241   0.185     A     0.290    -0.277  -0.209   
                                         B     0.032     0.119   0.049   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.677     0.241   0.185  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.613    0.467   0.367     A     0.613     0.467   0.367  * 
                                         B     0.032    -0.098  -0.040   
                                         C     0.065    -0.795  -0.408   
                                         D     0.290    -0.209  -0.157   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.742    0.393   0.290     A     0.742     0.393   0.290  * 
                                         B     0.194    -0.525  -0.365   
                                         C     0.032     0.119   0.049   
                                         D     0.032     0.119   0.049   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.774    0.477   0.343     A     0.129    -0.283  -0.178   
                                         B     0.774     0.477   0.343  * 
                                         C     0.065    -0.485  -0.249   
                                         D     0.032    -0.314  -0.129   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  7   0-7     0.839    0.368   0.245     A     0.032    -0.314  -0.129   
                                         B     0.097    -0.352  -0.204   
                                         C     0.839     0.368   0.245  * 
                                         D     0.032    -0.098  -0.040   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  8   0-8     0.903    0.672   0.389     A     0.032    -0.423  -0.173   
                                         B     0.032    -0.314  -0.129   
                                         C     0.903     0.672   0.389  * 
                                         D     0.032    -0.856  -0.350   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.677    0.524   0.402     A     0.677     0.524   0.402  * 
                                         B     0.258    -0.490  -0.362   
                                         C     0.032    -0.314  -0.129   
                                         D     0.032    -0.098  -0.040   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.903    0.078   0.045     A     0.097    -0.078  -0.045   
                                         B     0.000    -9.000  -9.000   
                                         C     0.903     0.078   0.045  * 
                                         D     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.903    0.718   0.416     A     0.032    -0.856  -0.350   
                                         B     0.032    -0.098  -0.040   
                                         C     0.903     0.718   0.416  * 
                                         D     0.032    -0.748  -0.306   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.903    0.626   0.363     A     0.903     0.626   0.363  * 
                                         B     0.032    -0.856  -0.350   
                                         C     0.032     0.119   0.049   
                                         D     0.032    -0.748  -0.306   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 13   0-13    0.419    0.806   0.638     A     0.419     0.806   0.638  * 
                                         B     0.097    -0.215  -0.125   
                                         C     0.032    -0.748  -0.306   
                                         D     0.452    -0.566  -0.450   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.774    0.425   0.306     A     0.161    -0.528  -0.351   
                                         B     0.774     0.425   0.306  * 
                                         C     0.032     0.335   0.137   
                                         D     0.032    -0.314  -0.129   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 15   0-15    0.903    0.261   0.151     A     0.903     0.261   0.151  * 
                                         B     0.032    -0.639  -0.261   
                                         C     0.032    -0.098  -0.040   
                                         D     0.032     0.119   0.049   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.548    0.625   0.498     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                         B     0.258    -0.490  -0.362   
                                         C     0.194    -0.326  -0.226   
                                         D     0.548     0.625   0.498  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.710    0.460   0.347     A     0.032     0.335   0.137   
                                         B     0.710     0.460   0.347  * 
                                         C     0.065    -0.112  -0.058   
                                         D     0.194    -0.611  -0.424   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.323   -0.197  -0.151     A     0.452     0.560   0.446  ? 
                                         B     0.032     0.119   0.049   
           CHECK THE KEY                 C     0.323    -0.197  -0.151  * 
   C was specified, A works better       D     0.194    -0.582  -0.404   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 19   0-19    0.516    0.345   0.275     A     0.323    -0.415  -0.319   
                                         B     0.065    -0.112  -0.058   
                                         C     0.097     0.150   0.087   
                                         D     0.516     0.345   0.275  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.452    0.501   0.399     A     0.161    -0.144  -0.096   
                                         B     0.452     0.501   0.399  * 
                                         C     0.032    -0.314  -0.129   
                                         D     0.355    -0.377  -0.293   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.935   -0.322  -0.165     A     0.065     0.322   0.165  ? 
                                         B     0.000    -9.000  -9.000   
           CHECK THE KEY                 C     0.935    -0.322  -0.165  * 
   C was specified, A works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 22   0-22    0.871    0.357   0.224     A     0.032    -0.098  -0.040   
                                         B     0.097    -0.398  -0.231   
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.871     0.357   0.224  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.871    0.767   0.481     A     0.871     0.767   0.481  * 
                                         B     0.032    -0.423  -0.173   
                                         C     0.097    -0.763  -0.442   
                                         D     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.645    0.566   0.441     A     0.097    -0.535  -0.310   
                                         B     0.645     0.566   0.441  * 
                                         C     0.194    -0.326  -0.226   
                                         D     0.065    -0.236  -0.121   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 25   0-25    0.903    0.444   0.257     A     0.903     0.444   0.257  * 
                                         B     0.032    -0.748  -0.306   
                                         C     0.032    -0.314  -0.129   
                                         D     0.032     0.010   0.004   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 26   0-26    0.581    0.656   0.519     A     0.032    -0.314  -0.129   
                                         B     0.226    -0.113  -0.081   
                                         C     0.161    -0.816  -0.543   
                                         D     0.581     0.656   0.519  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.968   -0.552  -0.226     A     0.032     0.552   0.226  ? 
                                         B     0.968    -0.552  -0.226  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.000    -9.000  -9.000   
   B was specified, A works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.774    0.868   0.624     A     0.065    -0.485  -0.249   
                                         B     0.097    -0.718  -0.416   
                                         C     0.065    -0.609  -0.312   
                                         D     0.774     0.868   0.624  * 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 29   0-29    0.871    0.618   0.388     A     0.032    -0.748  -0.306   
                                         B     0.871     0.618   0.388  * 
                                         C     0.065    -0.547  -0.281   
                                         D     0.032    -0.098  -0.040   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.677    0.655   0.503     A     0.290    -0.529  -0.399   
                                         B     0.677     0.655   0.503  * 
                                         C     0.000    -9.000  -9.000   
                                         D     0.032    -0.748  -0.306   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 31   0-31    0.968    0.314   0.129     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                         B     0.032    -0.314  -0.129   
                                         C     0.968     0.314   0.129  * 
                                         D     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.677    0.393   0.302     A     0.065    -0.547  -0.281   
                                         B     0.677     0.393   0.302  * 
                                         C     0.097    -0.718  -0.416   
                                         D     0.161     0.207   0.138   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.742    0.538   0.398     A     0.129    -0.767  -0.481   
                                         B     0.097    -0.032  -0.019   
                                         C     0.032    -0.098  -0.040   
                                         D     0.742     0.538   0.398  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.968    0.314   0.129     A     0.000    -9.000  -9.000   
                                         B     0.000    -9.000  -9.000   
                                         C     0.032    -0.314  -0.129   
                                         D     0.968     0.314   0.129  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.032   -0.639  -0.261     A     0.065    -0.485  -0.249   
                                         B     0.710     0.437   0.330  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.032    -0.639  -0.261  * 
   C was specified, B works better       D     0.194    -0.155  -0.107   




                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 
Corporation 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
 
Item analysis for data from file a.txt                             










  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          35 
N of Examinees      31 
Mean            25.903 
Variance        16.991 
Std. Dev.        4.122 
Skew            -0.102 
Kurtosis        -0.881 
Minimum         18.000 
Maximum         33.000 
Median          26.000 
Alpha            0.712 
SEM              2.211 
Mean P           0.740 
Mean Item-Tot.   0.280 














































Test distribution is Normal.a. 

































32 1.3500 .73791 .13045 1.0840 1.6160 -.40 3.60
32 1.8625 .85976 .15199 1.5525 2.1725 .00 3.60




N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for
Mean
Minimum Maximum
Test of Homogeneity of Variances
Nilai
1.010 1 62 .319
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
ANOVA
Nilai





















TABEL F PROBABILITAS 0,05 
 
Derajat Bebas Pembilang 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 161.00 199.00 216.00 225.00 230.00 234.00 237.00 239.00 
2 18.50 19.00 19.20 19.20 19.30 19.30 19.40 19.40 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.91 2.83 2.77 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 
22 4.30 3.44 3.07 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 
23 4.28 3.42 3.05 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 
24 4.26 3.40 3.03 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 
25 4.24 3.39 3.01 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 .2.27 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 



































Pembelajaran Menggunakan Media Visual Peta Konsep 
 
 
 
